







ORGAN, DEL "COMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
REOACCI6 I AOMINISTRACI6
Oarrer de Barcelona, 13 - Telefon n.o 255· ANY I Matar6, dlmarts 8 setembre 1936 NUM.41 NUMERO SOLT. 15 eta .
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES MES
L'esfor� de tots
Alaii 1mb relervel de clrlcler m�iI Ivlll IlolOlc, Irob. eEcessl,. II campa­
ny. que es porta I cap del dell Hoci de comandtmenll de rellponslbllUat, d§ma.
nlnl dltclpUnl, obedle:ncla I lei conJlgaelj, ordre, etc.
Poiller per II sitolcI6 geogrllCI nOllrl, allonyatli de!1 fron�1 de combs], ani
mica !lony dell escl.l. de I. bllaUI, poller per I. ma@eln co'nln�8 d'hsver do.
mlnll a Cilia nOI!r. el movlment d'ona mlnera riplds I falm!nlnt, hem de ecntes­
(jar que 110 vlvlm 1mb III plenltad que caldrla II realltal de II goerra. Aqaeitti eon.
lill�9 mateh,. ens bl doni! Ii len8lcl6 que la revoHI felEIIII·mllUlIlf es am de
alnll cpronollclamlenloa. endemic. jl II� hlsforl. dtEspluya. Pero cil alrmlf,
lanmllelE amb la frlnqoest brolll dell fell, que II revolt. 'lelaal que enslgna el
pall, ellUla lIaerra, 1mb lotel lea terrible. conlequencle. I aUoaclons d'nna
1I0err..
_
Vjvlm en el moment ernela! perqo� ee decide lEI I. vlc!orll. Cal l'eBfor� de
ioll lara eJ borl de damolirlr boo
La situaci6 general del movlment
Comeneen ,•• toesr-ae re_truen! etl
relollill de I. prepulci6 qoe bl porlal
a ferme hit comendamenl repablld.
Des de dlmsable I'cstl porllnll ClP an
alae I lOdl ehi frontl amb lot. I. prevl-
116 de pOlllblea eonUngenclel pero
lambe 1mb ani Blegoretaa ebl�lo!l.
A Alliirlel, mentre 0111 psrl de tor­
eel popular. maniencn darlment el
Beige d'Ovledo bombludejant-lo Insll­
Clnimen'. eotumnes lIel;11I avlneen en
dlrecc!6 a Le6n I Olliel ••
A Sintandu, le& colomnea que ope­
ren al fiod d'aqaella provincia bill
VI contra PAlcll�er I ehs seal volilntr.
Dlarlamenf, lei Iorees ftllelj Idorelll
relHfzen Ictel de grin herolsme, que
han d'eller conellall. CII pOSlr de re­
Ilea l'acloaei6 de lea forcea d'A.lllt, leI
qoall cadi dla ellrcllyen et eerete. A
elles el deo l'lnccadl de "edlSici del go­
vern mllUflr I d'aD gran nombre de CI­
leB que eneotten l'Alcliller, Ie; qoall
aervlen de refaai II grID pari de rebel •.
lei t�ope& del fronl de Ora"ada eser­
eelsen alii dara preulllO sobre la capl­
tsJ.
Pel froal de Loj., IIVlncen lambe II·
A (ols ell frontl demlnen fumes, demlnen monlclon. i demanen homes, ,1"an�lt cOJulderablement, I es troben ganel colomnea de MAlaga que vben B
Dnrrnn, el 1I0U.dor del front Ir.gou�lleule perdre iempi 1mb deeleraclonl que jt prop d'Elplnolil .de 108 Montero" esfr�nyer me! el eerete,
no ntellen, 0 110 Itenlenen, hi dB que II no ltbl envlenlrmes les vlndrll cerclr poblac!6 en 19 qaa; ell4rsril1 lei noslree A an delilleelors l'lnicfl on Iisc per
de grit 0 per for�l. forces qaill el doni I'ordre. I pari de leI nOISiel forces, Irrlbanl a en ..Tenlm 10 vic orll .I.egarade I I'&vln�.da. Per6 per Ilxo mltelE lambe, tenlm En Itoperael6 relIHzlda IVai s'bln � Inn II poble de Tocon I OC4l10Dllnt a
eJ deuce'dtlcabar II gaIn. �In avll! com el pugnt per lalvlr let videl qoe sien domhllt ell pobln Immedhltll fl Espino .. I I'enemlc gran nomine de balEel. La m ••
possIbles nivlf. 81, on 1I,'blll establerl lei forHlcJcionll I jorll pertllaylen a II qoarta blndera del
Vedor� de lott! L'ellfor� de l'lv.ntll�arda I de II rer_Aloudl. Pero 1I0bretot, l1eceSllrb:.� I Ter�. Aqaella operad6 II dlrlgl el Cfi·
i'e&for� dell qoe amb pre!eEiol'mel 0 menYI cllfa, reaenen leI arme� I Ie! monl. L'enemlc bl fagU danne l'avaJl� de pill MInDel Bargoele, 1m diSl genera!
clODI qa.e calen pela rronill.. len Rostrlll forces I S'bl rdOllli • Espl- deillfo eognom, qae de formll delaac.-
Cal qae fotbom laplg. qoe en 151 fronl dtlron lib. de Hollar con Ira It;srma- nOiSe da va leman' des dell primen dle8.
melll modera dell hccfoJOi 11mb c�eeopelel de c,�u. I qoe dlomenge an buc Eis camperoll dele voUlals dloen que A Cordon, I� Hoc del front d'A!co.
dell qoe arriba d'iroa, ,II Frall�', en preaend.r l'enterramcaS del perl-odJu 6\ Espinosl manea lot, menYI el blaA I lea, ell rebel. e!l dfriglren al pont amb
frlnces correlpollllli de I'L'Hamlinile», mora al front d'Ang6, delt 1mb Ulgrfmel qae eill sl bin compril algoDa COil ,itO el propOmll de vollr, 10. Qllill el pre­
III 0111. els delxen entrmr II poble, lens dubRe lenilren ell felxliles I I'clmenlal pont,
-cCon II mUad de 101 faIlles qoe via I ele enllerro eliarla !odavla, en Iran.. perqn,e no comprovln Is veritable &I. es .robaren sense ellemlc, per6 .'IIa�l.
toacI6 dell fliccloloa. reil 1mb preeaacl6. Lei forcea lIellls,
A Toledo conUnoa 18 vlolenla ofen, I- qoe ulav:n sabre .v(s, lorllren I l'en-
nerlclons fOlorel qoe ell,l'esdevenldor Bedlim Inorreaven en eI poble l'elperH
baarln d'.valar 1mb liar comport.- oberll fort, I lttjaplen Cd II Illnoraneia
menll" victoria Ivai, jl_ el pot dlr IRIO" I en la roUna.
IIda 1mb II foic;a de II rl6 I de I�I Ir. Aqoeatel menllmalD nodrldel 1mb
mel. clleclame I doctrlnel reHllolel bin de
1:1 poble Ilplnyo', com tols ellallres eller !llnejejldcl 1mb II 110m de II fl6
poblel de II lena,' bl elill .QIID�U I J I de Ita verUat. UO!1Y de nQIIUree, lei
Pelclul'lIe Igfiomlnl61 dels mlgnlll de 'enebre,; obrlm ell oHs I lei claron
I'exercil, de II burlcsll I de Ii clereell!. dllflnel del penllmenl eleval I erelrem
lei joo dell mlllearl I.agolnarll I'elrem ada novi nl�' de utaas, de paladins per
Icabanl per sempre ·mes 1mb cis foselll II noble CIOSI de lei relvlndlclcloa!
II front de com,�s'; II Infqol explolael6 dell postal_II d'ana locletll pleD.men,
del! capliaUltel bl linll de fee 11mb lei jos§1 en on rellm de IUberlll.
reformel loclal. I 1.£1 relvlndleaclonl L'e,coll qoe nelE POri, 10bHm I es­
economlqnes, per6 l'elg1ella conUnol plendoro�1 portlrl la lorn del ••ber
rellnlnt en molta elperll••pocals mal· II. ".perlls aSledeKltl d'aprendre. Per
grit Itelclmpada dell leal represen· Ilxo, per porlar I cap .qae,11 Immenll
lantl I II porllcacl6 .Inlorll de lea Ie· tllCI precil. Itljat Inconl.1lclonal I II
vel COvel. prolcccl6 dellnleresllda de l'e••emenl
Amb II conlllncil de la goll dtligai liberal de C!taJony••
qae Irrlba • perforlr II roci mel dorl Espartac
L'Es.cola del pohle I orientaclonl en II relolaet6 dell pro·�lemel de caire polfUco-!Ioclal, I l'cco­
nomll n.clonal lraab.dllida ,I arrnil!lda
per II loblevac!6 felEIISI prendrl no­
vel delermillaclour;-Iel Idl-en!& I I. II­
taacl6 ICIOII-J el crearl 110011 panlall
de defeRII-e!1 nece!llerl,.
Pero recordem qoe on stb:i de cons·
1IIIr d'ona miller. mel directl la reva­
locl6 �a en leI Hars de collora I eSlen­
.
clllmeDI ell leI elcolel prlwlrlel.
A Iqoeltes ell esil encoman.da
I'obrl fonlmental de II IraRIformael6
10CIII. De liar fornal en 10rUrin lei fle-
L& 20!rra contra el felEllme obrl anI
nova pia il en lea plalnel glorloael de
la Hlarorla del proletariat esplayol.
Unl nova vldl desponla 1mb la vleto
rl, del poble. Qae no cregol ClP la­
lenal' que II vldl del poble elpanyol
pol qaedar 111011 qoe .blnl del 18 de
jollo', no! LI lanll I'bs vella I generoll
I bl lenyU de rolg ei 101 de II Iberia.
LCllerres d·HI.plni� I'ellan empa·
pldel, anegadel de I. ling dell obren.
I Iqoelis IIlnll no I'b. v,IBlI en VI.
EI. qoe "slem I renga.rda bem de
velilar conlinJ)lment I bem- de Ircballir
1mb conltlncla per III d'endellir Iqoel·
II.vlclorla I qoaa lorain ell nOllrel lIer­
minI del fronl, vellin qoe 110 lI'blll I.·
crllcat en debldel, IIa6 qoe es arobln jt
davlni per dav.nl de I'e,cla. dionl novi
vida, d'ana soc lela I m�1 jOlli I m�a bo­
mini.
TOle. leB rel.clonl 10cilis lofrlrln
ana pregonl tranlformlcl6 II oll_,lnovl
coacepcl6 de 'II vida bomlnl corres·
ponen limbe ani non �Uc. I ani novi
morll.
Ei delvellIamenl d'.qoella novi eK.
prell16 nioral no pot delnr de lentlr­
Ie ell el redo) de l'e.eola del poble I
per II poble.
Nlnaii no pot delarlr jl lei lIovel
l'elgfelJll ba omplenat de prejadlc(s I
de filltem concepciong "Anima natoral·
tt!enl SIDI I desperla dell ellpilDyoll.
S6n moUs stgles de dominlcl6 cafoUcel.
Elan fet fraPllnl I Inneglble qoe
I'hl de porllr I cap anft verl_der. re·
vo!ael6 I lei InleH1aencle" 1mb el III·
bre qoe pregoHI _mor I pia enlre ell
bomeR I minI de I'edocanl lIIare I en
el marc dtana elcol. plcnlment rlclo­
nlUsta. Com ino: 'lolel Incrall.t;.11
ctJrveH. bomans, COtl ell lollmes I 'If.
contre dell eaemlcl, I ell lorllren II
pas 1mb delclrreioea IIDcade. qae
lembraren el deSCODcerl1 lei Hnles re"
bel,. L'ArUUeria lie III Ijnda I liacel6
ecollugulnl.re poalr en fOKlda eill ftc­
cloaos.
AI front de Cerro Mariano, ap.rego�
an Ivl6 ellemlc qoe In�entl bomb:rde­
jar lea Ie Iconlegolr·bo. L'.parell tor­
nl al cap de lei doel bore" donalll
mOI!ree de vilible IllestabUllat. SembI.
que a Espejo, bavi; e.,�li lirlpl1 pel.
Iretl de leI nOlire! forces. EI ereo qoe
I'nlldor hi resaltal mort.
I, finaJment, loi conUnol 111011 sl
fro III d'Arla6, on ea prellilolll forll·
menl en Italic. Ole ••
Observer
NOTES DE LA- COMARCA
Canet de Mar
Milicians al !ront.-Amllill a lei dl·
fereRls coloma ....1 qoe ,'han orilnlfzll
iiUlmamenl I Barcelo$il, ban sorlU de
Clnet Olll qODrentenl de jon. mill­
clans. TO!I elll hI vln 1mb bra6 I fer·
vor enlo,itallc I ben convell�ol. per I
Ibaare ell enemlel I per I ISloUr II
gra� vlctorl. properl.
Queviures cap al front. - I!I Comli�
de S.loS PubliCI, d'icord 1mb l'Ajantll­
ment, bl fel ana non crlda II poble
2
LLIBERTAT
per I reeclllr qnevlares II d'e"ser trl­
melo. I Iqaells que ienerollmenl I
1mb lin I d'en'olillme eombaten III
r�lxlllel. EI poble no el fea lord, 11mb
Corresponsal
C.nyae Popular - Cenyae Extr.
Conyae Julie Cesar
de la ClIa Berell.1l1
MORALBS PAREJA
Es amb gran satisfacci6 que trametem
LLIBERTAT als mataronins del front.
Un guardia civil mort PERFIL
Ahlr a la iardA venia de Bsreelona en Il �hir a Barcelona e� celebrava
un
dlrecc!6 I Glrona on eotse acop_. per
'
Consel! de Guerra-run de tants con­
Ka.rdlc! de II Oa�rdll Naclonal Repn-
sells .de guerra-contra els militars del
bllc&lDl, I onl vetocHla prndea], En �I.
I Regiment aArtillerta de Muntanya.
ser prop de IA Rler. d'Argenlona an
clml6 que ell an191 II dlvlnt glrl­
senle 'er el. lenysll ordlftlrl�-en dl­
reeeto I ani de lee bor.all de II Carre-
I�ra.
El eotae que I�gola ad darrera, no
donsat·se compte de la minlobrl del
clml6, fte II lIell�lll damanl ptodalnl­
Ie una toplda fOrU1ifillml.
El corxe, na@oralment, restl m'oU fel
mlib�. Immedlatlment es procedf I
(reare ell ocapanil, mlgana du; qOlli
ellncn 'erUI, an d'clt. mole greamenl.
Tollcgall foren Irinaporillill I'll CIf·
alca de la Maia.lIIl. cAlh.n�. Millro·
nlnl', on el POine compr'ovlr I. Bfa­
vet.a de lei ferides del golrdll Ceieaif
Sanl, de ia Comandancla de BArcelonl,
el qall mori POCI mom�m�1J dClpr61 de
Inircsllr I Iqaeil esllbUmfJai lianUarl.
EilJ Ilirci rerB. foren carata de pri.
merl Inl�ncI6. f!l prollo811c dell ,••
callatlal el lieD.
Sib ada I. morl del gulrdla Celestf
51111 I l'lccldenl ocorreaal, tol legall
le"n donl compie lies amori!!tia lupe-'
rlon, mentre ell cap� I compiny� del
dlfanl vl.Uaven 'Ipenaal ej litO cidher.
A lei oaz= de la nlt una cimloael.
de Bucclorl! vhlioe I reeoHlr el COl
de i'}nforionai golrdiA el qali foa
Irlnaporill I II cmpilli 011 Iva! h. tI.­
gaa 1I0c el Ilea enterrBmeal.
Delcanil en pia i'lnforhliUli (lQlrdhl
Cele.,' Slnl, defenlor del r�glm del
poble.
Pa�til�1 i'any 1902 CASA CENTRALI MADRID - ALCALA. 14
Capltll loclah Plcs. 100.000.000'- I Capital delembolalla Pael. 51.355'500'­
fonl de rClerVllI Plell.70.592.954'34
'
Sucursal de Matara: Sant Josep, 6
fJUCUR3ALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleldll, Tarragon". BIIIIISfUer, Bol'fie. BlllliqU •••
CtJrverlJ. BlJplulla de Frtlncoll, ManrelJlI. MllttlrO. Monlblalle 31111111 ColoMit ct. Qu.­
,rail, Tarrellil. 1orlolJII I Vallil.
Mel de qOltreocentea lacofiudl i IleIlCI". I e,paDya , M.rro�
Correspon•• ls en lea principII. placClI del m6n





Serve' de (.alaes de lloguer .
CO.lallel Iralallel lobr. nlora
poquel horel ompllren qaa.1 an viK6 Rebin els nobles Iluitadors Ia mes cordial sa-
de terrocarrll, Io,b bultos, calxel I pa I
• , II I d-
qoel', janlamen! Dmb flrln qUlnn.a' de t,
utacio de tot un poble que veu en e s a 19-
verdare. I 'roUcl. I!l pel 10'11 que 91 ; na representacio de l'Exercit de i'Ideal, d'a-
10rUr de Clnel en dl! VliO, .rrlbl I l .,. ,
anel qOfAire lonel, proVi ben eloquent ( questes legions d herois que arreu
d Espanya
de com hilt "bol respondre ell lvtinl i defensen la Llibertat.
'





A beneficl dels milicians.-Per a dill· L'accident d'ahir a la tarda Inform'acio local
IIble vlncn', di. 5, s'bl orgenltz?ll on
felUvll de muslca I lealre II Cinema
Clnetenc I proll dell nOllres mUlclllnl.
HI prendrln plrl ell dcion.'a de II
VUI II m�a valoolol refor�ol de Mall­
t6. LI plrl de clnl Inll a • esrree, en­
Ire III rei, del fellejll tenor Illitaronf el
complny Arn6. No ell dabllr que CI­
nel conlrlbalrl amb loi a'e.ror� I qoe
I'�IU m�. loroll61 respondrl • llu pa·
'rlollqael lnlcllilve •.
Comissarl.-HI ealat nomena. co­
mllsarl de II Gener.ma. I ('Eaco). de
Telxtts de Panl de Clnet, elnollre bon
tmlc I complny en JOlep FOri I Vidal.
Comite fement antlfeixlsta.-I!! Co­
mite femeni del P. S. U. de Mldar6, hi
vlniol dlrreramenl a Canei per I coni­
malr· bl an Comll� remenf InUfelxllt••
Tol ICia" VI Irobar· hi I'esclif ncce... •
rl, I on bon ellol de done. de loti ell
plrlUl del fronl popular I limbe de leI
dllerenll orilnUziclonl lindlcala Vlreln
pre.tlr el lea Ijal ben decldtdel, pro·
pOllnl·le delCitroUl.r ani leUVI clm·
piny. Dnlllelxlill per II vII, I donanl
mOltrl d'an enlallasme 1J1esiollb;� per
a II Clall qae onclx I toll ell trebanl·
dorl. EI Comlie faa conlUiail Ilaf: Se·
cre,lrla polfUcl. PUlr Ferrer; Secretl·
ria Ilndlcll, florenlln� Veriei; Secre;l­
rll d'ldmlnlatrlcl6, jOlcfl Gonzllezj
Secretarl. d'orgauihzlcI6, frineilci V'·
• '; Sccrelirla d'wgUlcl6 I prop.glnd",
Maria Mon; Sccl'ellrll de cooperlcl6,
Monlaerrl' Mollj de eaUara, Eailiia




qae �11•.marcl dell bans bendor! MORALBS PARBJA _ XERES
-SI vol meajar a lall bo i .a, VIii I
DipoaUarl: MARTI FITE _ MATARO 0IpoIU.rl: ,MARTI FlTe _ MATARO




BANC ESPANY0L 0E CRED IT· I �:�I�:��!:II:.b����.O :�-;..p::o�:�·�� enlAoe mb de Mi!'ilar6.- 51 proven cl
liard d'lqOes!1 cilia dei que els Igradarl
js no voidrln mel aU "..tl.- M.�Clm
porcs �de l'f!mpordl. qae lempre el del
mlUO que hi bil.- L'elllbUmenS de
Clrnlo'ereiz Tocillo. VedeU •• MOlt6.
ellent aol del mUlct- ElllbUmeni qae
elll Inl�IlNat. diVant el porlal del noa
merclt.-SJ. Joaqalm n.o 55. Tel. 292 R.
Ezeealem per com pie de Roslra
cllenlell totl claale d'operaclolll dl
Binci I BOrla
DESCOMPTE DE CUPONS
DlPOSIT· DE TITOLS EN CUSTODIA
DClcompte I cobramelll de Uelrel,
Ilrl,crtdUI d'llcepla,16aell., .t••
Entre els processais, un coronel:
Francese Serra t Castells.
Excel"lent persona t autentic republi­
ca, snasta trobat embolicat en mig de
la sublevacia feixista, a la qual en cap
moment no va donar el seu suport.
Quan es proclama la Republica� el
coronel Serra era comandant militar de
Malara. Aleshores ja va demostrar el
seu /erm esperit demqcratic posant·se
incondicionalment al costat del poble.
Havia conspirat cont�a la monarquia i
havta tingut molts contactes amb els
homes revolucionarls de la nostra ctu­
tat.
Ara, per·atzar de la vida, ha hagut
de compareixer davant el Tribunal Po-
pular, acusat d'enemic del regime
leis nostres homes representatius­
els revolucionaris cl'ahir i de sempre­
haTl prestat declaracl6 davant Lajusticia
delpoble.
lei cOTonel Serra ha estat absolt.�
Ha estat la veritat la que lia trlom­
lat. En nom de La veritat s'ha proc/a­
mat la innocencia deL pr-ocessat.
AtXD es La justicta popular.
Saludem eL coronel Serra Castel/s, al
qual, en /eiicitar-lo, Ii desUgem grafzs
encerts al cap dels exercits 'de la Repu
blica, per aixt poder triomlar ben
promptament de tots els seus enemics.
AqueUs enemics que, a L'hora de La
traicM,' no vactlLaren a llanfar el pobte
a la pi/jor de les guecres civlls, I al dig.
ne coronel a ies mes fnfamants conco­
mitancies, de les quais, sortosament,
n'ha pogul sortir indemne. - K.
fl clalldl Viccnt; MlniDlllon ba reo
bat an Ich�lir.m. del lea III qae eiliva
'ent ellervel mllll.r I O;tCI, en el qaal
II comanlel qae hi Iconieialt 'allr
d'lqaeli naell rebel I a'bl palill I lei
Diai£l ... I 1IIIIIils dl IIPell i SaDg llltllllll HIli. IISI.Dr. I.UnA.
,
,I
Tractament raplll DO operator. de lell _lmorra.cl (more.el)
Cltrlc�6 de lee calclr" (Ua,lta) de lea aaJilel1< - T�I. ell dlme@ree I dl••'.
JIlII, d. 11.1 : -: CARRBR DB mANTA TBRfSaA.. 10 : _: NATAlO·
lies Hellis. Ai!lnlimen: fa troba I Bar.
bistre ell perleete eilal de 1.10;. EI 101. '
'
daR ea dla Francesc Mh1ialilon I elill
de MI.ar6, on vIa ml clrrer de Sanl
Ellel, 15.
MORALES PAREJA - XHRES
Demaneu sempre:
C.nyae Popular
C.nyae Extra Merales Parej.
Conyae Julie Cesar
Dlpolliarl: MARTI rrre - MATARc:) ,
-AI Iprop.r�8e al setembre lel'le.
nyore. prevllorel jil penlen 1mb II ro­
ba necel.lrll per (srdor I blvcrn.
�I CarlDjl de Sevilla recorda I la Ie.
VI nombro.1 clientela qae com ,cld.
temporad. te an ezlens .alorm de lIa.
nel per iabor. de lotes qualllill I I bon
p,ea.






Dewlnea-Ioa en les bone. lendell de
quevlorel.-f!abrlclii per Pastlsserla
BATET.









Relacl6n de fOD leleirlm�iI' qoe por'':
de.clencla. de dlreccl6a, Ie h.ilran de.
tcoldo. en Cia. Olein. en el dll de
hoy. '
Jaan'Polll, Amadeo V�ves 3 b,jo •
Angeles Giilardo. hern. 28.
'
jOi� Figaeral, clrrer M. Alvarez 0.° 8.
Mula Rlbll, Ibrln 87.
Pablo Aug6, MUanl 203. _
Joaquia RlpoH, Fermin Oa' cill.
Jo,� Fellu Qalnlll\l, Aliac 34.
Anlonlo Semlno, CaUe Pala Cif�.
Jaime Serra. Torre Boada.
Andr�1 CarraEco, Relio.' ArUIl�(.
Llier••




La untca pasta per enganxat,
insol'luble a ltalgua.
Substltuelx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vtdre, marble,
\




• "f)litl � ,§adQ 811mil,. "'-".
Mil'",. Mia",. • B••,... II
Ulbte,la "IG. ,. 0 R".lIla,"
iar,," N. AN_ m".; d








Han rnarxat cap a Madrid grans contingents de la
, Guardia Nacional Republicana








Desfilada de 18 Ouardia Naclonal
RepubUcana
'
AqDe�a mlidla bitd dellill. per la pIa·
�,,,. laRepubilci falces de la Oulrdla
Nlelonal Rl!pablii:llIl que hln puna
lolmegali CiP 1& Mldrldo
UHlgflft maUhud a'hlvla esiaeiollil
Ito vaUldh! de 1(1 OeneralU.t, ompUllt
del lot II pi .... de II Republica, el ear­
rer de Fiveller 1,Iei Rlmblel.




maHUod ba Cie.! apoleo:ilc. LeI OVl·
CIOllS all galrd!el"eren Illiermhl!lbies I
eli vlaquel I I.a �cpubllcl, a Caiatonya,
II Pre.ldenl Compa�y. I a la LUber •• i,





Aqaeiia lard�, a dOl qali'11 de qus-'
Ire, I'ba rea'nil el Oovern de Ca•• lanYI
II Palla del Parllmenl.
Ea d6i11 gfl" Imporllncla I .quell
Consell.
Vlatgers
Ell I'elp�e& ban arriba. " Bar_celolJl
lei caposel dell .enyor. Alvarez del
Vayo I Araqallilin.
Ha parlll ClP a Fran�. l'elpoll del
lenyor Milrcelolf Domhigo.
Un altre ConseU'de guerra
Oema, Q bord de l'cUrDgallY. eli vea­
I'll faUarll. ClUI. que el Tribunal Po ..
palar Beguelx contra qilifre ex-capUtn.
I qaaire el-Uneal. mea del Riglmefit
d'ArllUerla de Ml1n�.nyj].
Un detlngut per pocave!genya
A "Olein. Jarldlca ba e.tlt deUnga1
an Indl,lda obrer' que prelenia eagi.
nyar el Comite'lmb aa.a dendnel. per





P. o�, u. �l�
Dema,es tanca la inscrip­
cio per allistar-se a la co­
lumna, la qual, sortira "de
Mataro et diull1enge' pro ..
E,l Comite
S'avisa al public en general la constituci6 en aquesta ciutat
d'una Cooperativa de Taxis. que esta ara en periode d'organitzaci6. i
esperem sera ben acollida i mereixera com fins ara Ia consideraci6
de tots els-ciutadans que continuatan Pfestant�noR el seu valu6s ajut
, utilitzant els nostres serveis. que des d'ara afirmein continuaran es­
sent per la nostra part. si cap. superats als que venfem prestant fins
ara amb caire particular.
Per encllrrecs dlrlglr�se al nostre local social
,
[arrer �e �t 11i�or nomero t� · Ielelnn tt�




EI perlOdI! eEl �ocl�lhdl. pabllca
anes declaraclons de I'ex-comlc de Ro­
mlnone., que eaHgne pres en .:1 fort de
, OOldalape, de S�DI SebIIUA.
Un reprclenttnt d� I'el!lmellfai pIulo,
die alioH aalorHzul6 per v!sUu a
pI••ar II fronlerl.
0lj60 capital d'Astudes
S'b1 Imlillial prov!tllonllmenl a 01·
j6n I, capUllUlt de II regl6 d'Allurlel
que amb el matelx clracler .'hlVII hll-
111'11. a Sama de Llngreo.
A I'eamelliad. clala. (Olj6n) bill que­
de. Inllliiall loll ell orglnlamem pro­
wlnclili.
Dooatlus Importants
Ablr .. II nil comparegaeren a II
Dlrecel6 general de S�g(lreC81 el leayar
Agastf fernlndez Perez, 1mb II leva
elpoal I dlvenoa leoilmonl!!, I fi de fer
dOlllei6 per I lei ml!iete. popalmrt, de
lei case!! de II levI pr Dplela! eUaldel •
MAdrid, Ilgaltel de les qaals eilln rl-
Llrgo Clballero, en 'enlr ela 10c.IUllel
II mtJ�rllo
.EII parUla del.Frollt Popalar, lei se
excepel6, consmaelxen an lot Indlvlll·
ble, smb ani Boll 6nllllll: '11,ar la
Republica I vencer Clilelll!lme».
Parien els traYd,rs
HENDAYA, 8. - En el comanlclt
qaoUdt. de II Janla de Bargol e8 de.­
mentelx Ivai que B'hlihl' delemblrclt
I Vtgo dolze Ivlonl estranger. 1mb
delU I dU. Janai.
Bon Cooperatlu
fa POIlI • cOfleilemenl del pubUe
ell generll que cn el lortell!( deelot'
IVai • lea Caee. COllslltorla!l, correl'"
pODen! � J dla 7 letembre' de 1936, Ie ..
IOfte fc.nl;. a ,c.ela ea poder d'lqaell.
Alclldil, til preml de vlnt·l·clac pel'!
aetel hi eorrelpolj Ii
Numero 718
eli nultiefOI corre.pOllfUi_', premiail
I'uub Ire. pelletel, 16n ell leiOenl8:
01a. 118·218 .. 318 c. 418. 518 618
81S ·918.
M.'ar6, 1 .elembre de 1936.





per atendre les despeses de
I'Assistencia socIa', families
de voluntaris que lIuiten con­
tra el feixtsme I per obres




joan Pages • . .
Iosep Balsells . .
Sindicat de Producci6 AgrC�













Iosep Perf. • . .
Iosep Canals. . .
Ernest Cesademnnt
lsldor Alabau. . . .
Iosep Benet . . .
josep Roig. . . .
Ioaquim Oraupera •
Iosep Buera . . .
Iosep Torres. . .
















Isidre Vila. . .
LIoren� Francisco .
Salvador Salva. . .
Francese Ma�juan .
Antoni Sole .
josep Horta . .
Climent Tibau
josep Ramon.
Joan janea. . .
Joan Cornelia.
josep Teixid6.
Pere Vila . . .
Josep Montserrat


































Manufactura Iberica de UmparasElectrical S. A.
LLIBERTAT
. . ,
joaquim Ferre !:= i SUbSCrlpC10Pere Ballus . e
Joan Tapias . 4'
- ; a profit de I'Hospltal del
4'- � Socors Rofg Internaclonaljoaquim Manent .
2'- j per a tots ell Mlliciaos
ferlts
Pere Casasas. . i
joaquim IIl� . • 11:= � Suma anterior. 1.556'95 ptes,CI ..c 1'- JJoan OPI;;S. •
3'- Francesca Pinella •Joan Planella. .
1 ,_ i Eugenia FernandezQuildo Lleixa,
4'- l Maria Verdalet. .Iosep Girll .'
1'-- Bngracia Fontanals
joan Coronas. . • . .' •
1'-
'
Rosa Solsona . . • •
723.692'20 LIuCs Ramon.
••••
2'- ! Carme Uauge .,
5'- Angel Tomas. 3'- Teresa Martl. . • . .
5'- Manuel julia • ,
..
1'- ! Carme Gil •.••Pere Torres .
2'-
i Antonia Sirach •f' Jaume Roig . .
2'- � Maria Borroy .l josep Francisco. . . . . 1 '- I Antoni SaiVa'l •5'- � Miquel Taberne . 2'- i Ramon Gonza ez .
5'- ! Iosep Roure . . 8'-
t Salvador Moreno •
2'- J Salvador Tubau. . • • • 1'- � Macliri Roures. .
2'00 i Francese Grsu 1<: � Trifon Ubanell . .'
1 '- � Agust{ Gran . • 1 ,_ i joaqulm Plans. •
2'- � Pere Camps . 2'- ! joan Pera. . .
1'- � Progres Calba . 5'- � S06a Roig • • •
2'- i Miquel Sureda
25'- � Alfred Fabr.;:gas •
2'- � Emili Domingo. . • .• 10'- ' Bugeni:MarlCnez
0'50
. Pau Fons. . .
1 ,_ : Pere Graupera .
1'- Ramon lila. . • � NC Ir 2'- : F......•..2'- ,Nards orne a ,
0'25
f Sal\lador Vau . .
1'- I.t Antoni Puig . . • . . .
1'-
' MartC venosere.
1 '- ; Iosep Ferre. . . . ,
4'- �.. J. B. . . . .1 '- \ Pere Bosch
4'- i F. Torres. . .5'- ,i Vlcenc Alb6 i Miquel Codina .
3'- I Suma i segueix . . PIes. 723.910'35
i
Ioaquim Batlle , .




Obrers dels autobus os de Matar6 amb Ia 1 Iosep Barbena •
0'40 �
quantitat de 404'75 i equesta correspon II Suma i segueix .2'-· . C, als Obrers de les Cristallerles oopera�. Continua oberta la subscripcic.2- . �
2'- "
tiva Obrera de Matar6. � . Trameteu els donatius allocal del Pa��
1'-
1 i tit Socialista Uni6cat de Catalunya (antlc







Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasIa: «Flames», «Esferiques»,
«Perfums». «Cilindriques»,
«Xinxetes», etc.


















lUanda ell lIoc centric de II cinl.t, 'e.
veD.
.
R16: Admhtlstrlcl6 de LLIBE�TAT,
51 us INTERES&A
comprero vendre be alguna 6nca, rtistica
o urbana. 0 solar per a edi6car, amb les
maximee garanties de
Formalitat i discreci6







Isern,54 MATAR6 Tel�fon 321
Nombroses demandes per a la compra I
venda de flnques de roia clesse. Excel­




Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust reflnat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilograflques
per obsequis.
= Guia del Comer�, IndQstria i professions de la Ciutat




AN10M OUALBA Stat Teresa, 3O-Tel. 64
Dlpbllllt de xllmpany Codornlu.. Paaclna de licorl
. Carblns
COMPANIA OEhERAL DE CARBONE:J»
'er eDdrr�(l.: J. ALBERCH, Sam Antoni, 70 .. Tel. 7
f. 'MARTINEZ REOAS P. Galan, 282-284. l.l5'1
Bat.blert. en 1808. Llcora, xarops, vlna, xampanys
torrcl,crl
LLUls O. COLL P. GaMn, 582 • Tel. 40a
Reparaclons molt economiquel.
IDlrells dc Radio
"ALVADOR CAIMARl Amdlta, 38 • Telef. 261
PbiliptJ I Hlspano Radio
DCIHI.CI
DR. BNRIC ORDONBZ MUTIS
R. Mendbabal, 60 1."
Dllluns, dlmecrell I dlvendre., de .. ados quarte de 8BIDQICrl
DAhCA ARNUS R, Mendlzdbal, 62-1el. 40
Ne,oclem tots els cupona venclment corrent FlldCI
RESTAURAhT MIR En'� G,anadoJ, lJ-Mldat6
Tel. 423
.
- Elpeclatltat en Banqneta I aboluunent.3B. URQU/jO CA TALAN:t P. Mactd, 6· Tel. 8
Ne,oclem lots ela capons de venelment corrent
/JANC ESPANYOL DE CREDIT
Sant Josep, 6· Tele(on 102.
Compte. corrents. Imp. a termini. Calxll d'Estalvls.
fllcrarlel
.
AOl!NCIA PUhERARIA «LA SEPULCI2AL�
de M1llfJel/lUlf",'at
M. Clnlo Verdaarner, 12 I F. Layret, 2.. ...;. Teler.111
B,.bc.cl Eltc"rlqICS
:t.t I L B � A Blada, 5 - Telej. lOB
Bombetes electrlques de tota mena
flltcrles
B:J7'BVB MAcn i.qa1l1,"Profectea I presnposto.
(1ldcrcrlcl
·fiMILJ SURIA ClUlrruca, 39· 7 ele/on 308
C.lefacc1ona I vapor I algua cllenta ... Serpentinl
Icrboriltcrici
eLA AROl!lvTllvA. Angel Guimerd, 16 ""
Planfea medlclnlla de totes me!!.e.
Carrll.saCI
H4.]lCl!L·U LUBRE (futadans, '1 .. Tel. 20'
Immlllorible aervel d'intol de 1l0llUer
I·_prc.tel
IMPRBMTA MllvERVA Batcelona, 14-1'el.I"
Treb.lll del ram I venda d'.rtlc:lea d'elcrlptorl
NlqllOArfa
.
"ONT J COMPo If P. Galan, 8fJ3. Tel, sa
PUndlcl6 de ferro I articles de Pnmlaterll
NAqllDCI G'elcrlare
O. PARULL REN1ED Argllelles, 84-'11. '"
Abonamenta de Detefa I conservacl6
Ncstrci d'obrci
RAlvtON CARDONER P. Layrell41




Malaltles de la ,eU • .,iii
Stl. Teresa, 50 .. Dimecres I diumengell de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas , O"au
P. allin, 419, pra),-Dimarts, DiJous i Dlssabtell, 4.'
Economica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a 12
Oblcc.CI per .. rellal
.u CARlU/A DESEVILLA R. MendlJdbtJI, I
OU8t I economla
Ocuilitel,
012. R. PE!RPlhA Sanl Agttlti. S
Vlslta eel dlmecre8 al matC i dl8�abfell a la tarda
IIDIllcrl
lJNRIC SENAlv Con/eccl6 I restattfad6
Treballs a domlcill - Encarrecs: B�i'celonat 6
'11]8cl.1 EICUrsllUI
lOAN PONTANALS Lepant, 50-1"1-
Arent de «S. A. E. MAR •• de Barcelona
